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I I
PARTE OFICIAL
DECRETOS
ilenisterio de Defensa
Nacional
Núm. 44
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, a propuesta del Ministro de
Defensa Nacional,
Vengo en admitir la dimisión de
su cargo de Subsecretario del Ejér
cito de Tierra, a don Antonio Fer
nández Boliaflos.
Dado en Barcelona, a veint:séis
de irdarzo de mil 'novecientos treinta
y ocho.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Defensa Nacionalb
INDALECIO PRIETO TUERO
Núm. 45
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, a propuesta del Ministro de
'Defensa Nacional,
Vengo en nombrar Subsecretario
del Ejército de Tierra, a don Jesús
Pérez Salas.
Dado en Barcelona, a veint-séis
de marzo de mil novecientos treinta
y ocho.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Defensa Nacional,
INDALEcio PRIETO TUERO
Núni. 16
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, a propuesta del Ministro de
Defensa Nacional,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Al personal clela Armada que posea los estudios de
Ingeniero Naval Civil se le reconoce
rá como especialidad, en iguales condiciones que los demás de la Ma
rina.
Artículo segundo. Quedan dero
gadas ctr:ntas disposiciones se opon
gan al cumplim:ento de este decreto,
del que en su día se dará cuenta a
las Cortes.
Dado en Barcelona, a veintiséis
de marzo de mil novecientos treinta
y ocho.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Defensa Nacional,
INDALECIO PRIETO TUERO
Núm. 47
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, a propuesta del Ministro de
Defensa Nacional,
Vengo en decretar lo siguiente :
Sin perjuicio de las responsabili
dades en, que hubiesen incurrido, se
da de baja en la Armada, con pér
dida de empleo, sueldos, gratifica
ciones, derechos •pasivos, honorar:os,
condecoraciones y demás prerrogati
vas o emolumentos que puedan co
rresponderles, al Contralmirante en
situación de reserva don Luis de Cas
tro Arizetin y contralmirante hono
rario en la misma situación. don
.Aquies Vial Pérez Bustillo.
Dado en Barcelona, a veint'séis
de marzo de mil Inovecientos treinta
y ocho.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Defensa Nacional,
INDALECIO PRIETO TUERO
Núm. 48
De acuerdo con ei Consejo de Mi
niisltros, a propuesta del Ministro
de Defensa Nacional,
Vengo en 'decretar lo siguiente:Sin perjuicio de las resposabilidades en que hubiesen incurrido, se
dan de baja en la Armada, con pérdida de empleo, sueldo, gratificacio
nes, derechas pasivos, honorarios,
condecoraciones -57 demás prerrogati
vas o emolumentos que puedan co
rresponderles, al teniente coronel de
Ingenieros don Valeriano. González
Puertas auxiliar de Artillería, graduado de alférez de Fragat7., don
Juan B. García Irigoyen vt Auxiliar
;primero del Cuerpo Auxiliar de los
.Servicios Técnicos de la Armada don
Francisco Bonet López.
Dado en Barcelona., ,f1 veintséis
de marzo de mil novecientos treinta
y ocho.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Defensa Nacional,
INDALECIO PRIETO TUERO
Núm. 49
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, a propuesta del Ministro de
Defensa Nacional,
Vengo en decretar lo siguiente :
Sin perjuicio de las respons_abilida
des en que hubiesen incurrido, se
da de baja en la Armada, con pér
dida de empleo, sueldos, g-fatifico.cio
nes, derechos pasivos, hor(rarios,
condecoraciones clem:•.s prerro5.1-,ati
-s as o emolumettos que puedan co
rresponderles, al capitsin 'le A rtille
ría don Octwio San Martín Domín
guez y teniente maquinista don An
o-el Barandiariain Díaz.
Dado en Barcelona, a veintiséis de
marzo de mil novecientos treinta yocho.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Defensa Nacional,
INDALECIO PRIETO TUERO
Núm. so
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, a propuesta del Ministro de
Defensa Nacional,
Vengo en decretar lo siguiente :
Sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiesen incurrido, seda de baja en la Armcda, con pérdida de empleo, sueldos, g-ratificac'o
nes, derechos pasivos, honorarios,condecoraciones y demás prerrogativas o emolumentos que puedan corresponderle, al alférez de navío don
Oscar Scharfhausen Kebbpn, que figuraba como desaparecido.
de
Dado en Barcelona, a vcintisé's
mrrzo de mil novecientos treinta
y ocho.
MANUEL .A.ZARA
El Ministro de Defensa Nacional,
INDALECIO PRIETO TUERO
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Núm. 51
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, a propuesta del Min:stro de
Defensa Nacional,
Vengo en decret:r lo siguiente :
Artículo primero. Se hace exten
sivo e los sargentos del Arma de
Aviación el decreto de este Ministe
rio de veintinueve de noviembre de
mil novecientos treinta y siete, com
plementado por la orden circular de
veintidós de diciembre del mismo
año, para su aplicación.
Artículo segundo. Quedan supri
midos para todos aquellos a quienes
alcancen los beneficias de este decre
to, los jornales de servicios genera
les.
Dado en Barcelona, 2 veint"séis
de marzo de mil novecientos treinta
y ocho.
MANUEL AZAA
El Ministro de Defensa Nacional,
INDALECIO PRIETO TUERO
ORDENES
SECRETARIA.
COMISARIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
Núm. 4.910
Circular. Excmo. Sr. : Por nece
sidades del servicio y a propuesta
del Comisariado General, he resuel
to conceder el ascenso a la categ-o
0-tycría de Comisario delegado de Bri
gada, a los de Batallón D. Bartolo
mé Muñoz Lliso y D. Andrés Semi
tiel Rubio, los cuales pasarán a ejer
cer sus funciones cerca de los jefes
de los Cuerpos y Unidades que se
señalan en orden comunicada al Co
misariado General.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
PRIETO
Señor...
Núm. 4.911
Circular. Excmo. Sr. : Por nece
sidades del servicio y a propuesta
de. Cornisariado General, he resuel
to nombrar comisarios &legadas del
Ejército de Tierra, con las catego
rías que 5e expresan, a quienes figu
ran a continuación, los cuales pasa
rán a ejercer las funciones de su
cargo, cerca de los jefes de los Cuer
pos y Unidades que se señalan por
orden comunicada de esta fecha al
Corni.sariaclo General.
Comisarios delegados de Brigada
D. José Ignacio Mantecón Navasal.
D. Cayetano Redondo Aceña.
D. Tomás Expresate Pons.
D. Remigio Herrero Díez.
Conzisarios delegazdos de Batallón
D. Federico Estévez Díaz.
D. Ramón Baró Bosch.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
PRIETO
Señor...
Núm. 4.912
Circular. Excmo. Sr. : 'Sin perjuicio de las responsabilidades en
que 1123-an podido incurrir por debilidad y negligencia en el cargo, he
resuelto que 'los Comisarios delega
dos del Ejérc:to de Tierra, que fi
guran a continuación, causen baja
en el Comisariado.
Comisarios delegados de Brigada
D. Juan Moles Marqu•na.
D. Enrique Canturri Ramonet.
D. Benigno Alonso.
D. Justiniano Villaverde Ramos.
D. 'Benito Montlgut Alguero.
D. Pedro Suñol Capdevila.
D. Luis Deltell Bernal.
Comisarios delegados de BaJtallón
D. Perfecto Tortosa Gil.
D. Julio Vázquez Alvarez.
D. 'Luis Sanz Vázquez.
D. Andrés Miguel Tomás.
D. Rafael MonIns Prades •
D. José Catalá Guasch.
D. Simón Merín C2talán.
D. Esteban Blaina S'eres.
D. José María Achel Boy.
D. Agustín Seguí Hernando.
D. 'Antonio 'Peña Díaz.
D. Lorenzo Leven Donate.
D. Antonio García Nieto.
D. Isidoro Pallerola Puy.
D. Germán Sancerní Sesé.
D. Francisco Albiol Marsal.
D. Conrado M'ret Musté.
D. 'Florentino Pérez Escribano.
D. Justo del Valle Sanz.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
Señor..,
PRIETO
EJERCITODETIERRA
SUBSECRETARIA
OFICIALES AFECTOS AL ESTA
DO MAYOR EN CAMPANA
Núm. 4.913
Circular. Excmo. Sr. : Terminado
el curso de la tercera promoción de
la Escuela Popular de Estado Mayor
y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo tercero del decreto de
27 de mayo de 1937 (D. O. /111111e
ro 129, pág. 483 y 484), he resuelto
nombrar oficiales afectos al Estado
Mayor en campaña, a los treinta y
cinco jefes y oficiales que a conti
nuación se expresan, los que por ha
ber sido nombrados alumnos de la
D. O. NUM. 75 I
misma por circulares de S de enero .
último (D. O. núm. 8, pág. 82, co
lumna primera y segunda) y 23 del
mismo mes (DIARIO OFICIAL 111°1-
mero 21, página 239, columna
segunda) y haber aprobado el curso,
reálen las condiciones exigidas, de
biendo disfrutar a partir de la pró
xima rev'sta de Comisario, de los
beneficios que señala el expresado
decrete.
Infantería
Mayor D. Juan Riaño Castro, del
Estado Mayor de la 28 división.
Otro, D. Eduardo ,Carón Alcázar,
del Cuerpo de Seguridad.
Otro en campaña, D. Fausto Verdú
Espí, de la IQ Brigada Mixta.
Otro de Milicias, D. Luis Bárzana
Bárzana, de la 71 división.
Otro, D. Antonio Verarclino Díez
Ferretti, del Estado Mayor del IV
Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Isrrnael 1\hsot Pascual,
del Estado Mayor de la 2 división.
Otro, D. Francisco Ramos Molíns,
de la 27 división.
Capitán D. Francisco Llanas Pal
mer, de la Inspección General de In
Dantería
Otro de Milicias D. Serafín Pérez
Rivera, de la 55 Brigada Mixta.
Otro, D. Víctor Guzón González,
de la 45 división.
Teniente D. Miguel Gómez More
no, de la Escuela Popular de Guerra.
Otro, D. Feliciano Romero Rodrí
guez, de la segunda Brigada Mixta.
Otro en campaña D. Leonardo Ma
ten Mahiques, de la 18 Brigada
Mixta.
Otro, D. Ovid;o Oltra Alonso, de
la c6 Brigada Mixta.
Otro, D. Andrés Santacruz de la
Casa, de la 44 Brigada Mixta.
Otro, D. José Laordw Monserrat,
dé la 212 Brigada Mixta.
Otra, D. Alfonso Rodríguez Rau
tista, del XIX Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Antonio Pérez Olmedo,
del Estado Mayor de la 19 división.
Otro, D. Felipe Félix Moreno Gon
zalo, del Estado Mayor de la 19 di
visión.
Otro de Milicias D. Alfonso Díaz
Trigo, del Estado Mayar del XX
Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Alberto Junyent Quin
quer, de la 124 Brigada Mixta.
Caballería
Capitán D. José María Benet Ca
pará, de la 130 Brigada Mixta.
Otro de Milicias D. Francisco Fer
nández Rodríguez, del Cuadro Even
tual Depósito Remonta núm. 4.
Artillería,
Teniente D. Alejandro Crcspi Sit
ges, del primer Grupo Defensa de
Costas.
Teniente en campaña D. Juan. Ba
nús Pons, del XII Cuerpo de Ej'ér
cito.
Otro, D. Francisco Fernández de
la Vega, evacuado del Norte..
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Ingen,ieros
Capitán de Milicias D. Tomás Mo
.ralobo Parrilla, de la 2i8 Brigada
Mixta.
Teniente D. Francisco Blanco Gar
cía, de la segunda Brigada Mixta.
Otro en campaña D. Joaquín Ri
vera Rami, del Batallón' Zapadores
del X Cuerpo de Ejército.
Otro en campaña, de Transmisio
nes D. Ernesto Ráfales Lamarca, de
la Jefatura de Transmisiones del
Ejército de Andalucía.
Otro, D. José María Vendrell Re
bull, de la 83 Brigada Mixta.
Obro de Milicias D. José Villar
Furió, de la. Sección de Organiza
ción del Estado Mayor del Ejército
de Tierra.
Aviación
Mayor D. Manuel Valle Molina,
del Aeródromo Los Alcázares.
Carabineros
Capitán D. Julio Romeo del Valle,
de la quinta Brigada Mixta.
Teniente D. José Sánchez Fajar
do, de la tercera Brigada Mixta..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de marzo de 1938.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
1
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 4.914
Circutar,. Excmo. Sr. : En apli
cación del artículo segundo de la or
den circular de 28 de noviembre úl
timo (D. O. núm.: 298), he resuelto
conceder el ascenso a sargento del
Arma de Artillería a los tres cabos
que figuran en la siguiente relación,
ingresados en el Ejército Voluntario
con arreglo al decreto de 17 de agos
to de 1936 (D. O. 'núm. 182), y cla
sificados corno !afectos al Régimen
por el Gabinete de Información y
Control de este Ministerio, debiendo
disfrutar en el empleo que se les con
fiere la antigüedad que a cada uno
se le señala, con efectos administra
tivos a partir de la próxima [revista
de Comisario, pasando a formar par
te de la Escala de la expresada Ar
ma con el puesto que les correspon
da, quedando a disposición de la Ins
pección General de Artillería y pa
sandb revista en el C. O. P. A.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lciaa, 23 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Reina Amante, con
la antigüedad de 29 de septiembre
de 1936.
D. Antonio Molina Font, con la de
29 septiembre 1936.
D. Pedro Mora Pérez, con la de
primero de eneno de 1937.
Barcelonta, 23 de marzo de 1938.—
Felnández Bolaños.
Núm. 4.915
Circular. Excmo. Sr. : Eri vista
de lo manifestado por el Gabinete de
Información y Control, he resuelto
promover al empleo de sargento al
cabo de Artillería D. Bonifacio To
rrealba Asensio, el que quedará a
disposición de la Inspeccón Genera/1
de Artillería, pasando revista en el
C. O. P. A.
Lo comunico a V. E. para 'su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
Señor...
P. D . ,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Núm 4.91-16
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
1pr/opuestas formuladas para cubrir
vacantes en el empleo de sargento
de Intendencia, y el favorable infor
me emitido por el Gabinete de In
formación y Control, he resuelto
aprobarlas y confirmar en dicho em
pleo a los comprendidos en las mis
mas D. Jesús Torres Ototavio de To
ledo, D. Ramón Cruz Riero, D.. Pe
dro Lacassa Comadren y D. Juan
Benaig,es Pellisá, por haber sido con
siderados aptos para ello, señalán
doles la antigüedad de primero del
presente mes, con efectos adminis
trativos de primero del próximo mes
de abril y quedando destinados en las
mismas Unidades donde actualmen
te se encuentran.
Lo comunico a V. E. para sn co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑO,
Señor...
BAJAS
Núm. 4.917
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el coronel de Infantería don
Isidoro Pereira Padín, condenado a
la pena de dos años y un día de in
ternamiento, con privación de liber
tad y pérdida de derechos políticos
por diez arios, por desafección al Ré
giniep, en virtud de sentencia dic
tada por el juzgado de Urgencia de
Madrid núm. 1, cause baja en el
Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAS'OS
Señor...
Núm. 4.918
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el jefe y oficiales de Infante
ría, comprendidos relación que
principia con el teniente coronel don
Andrés Aya Burget y termina con
el alférez D. Paulino Villambrosa Gó
mez, causen baja en el Ejército por
haber transcurrido más de dos meses
en ignorado paradero y serles de apli
cación la orden circular de 13 de mar
zo de 1900 (C. L. núm. 52), sin per
juicio de la responsabilidad en que
haya incurrido por abandono de des
tino.
LO comunico a V. E. para su co
mocianiento y cumplim:ento. Barce
lona, 25 de marzo de 1938.
P
. D . ,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente ,corovel
D. Andrés Aya Burg-et.
:Capitán
D. Eduardo Vallejo Juarrero.
Tenientes
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Pedro Amigo Rodríguez.Miguel Cueto °lea.
Emilio Escudero Carnero.
Antonio Manzanedo Alonso.
Ramiro Pérez Conde.
Bernardo Sacedón Marro.
Alféreces
D. Timoteo Martínez Calderón.
D. Julio Ortega Benito.
D. Migue] Pérez Renilla.
D. Agustín Porta González.
D. Sacitiago Sáiz Palacio.
D. Paulino Villambrosa Gómez.
Barcelona, 25 de marzo de 1938.
Fernández Bolaños.
Núm. 4.919
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de Infantería don
Lutgardo Jiménez Nieto cause ba
ja ctr.i el Ejército, con arreglo a las
órdenes circulares de 13 de marzo de
1900 (C. L. núm. 52), regla décima,de la dé 14 de febrero de 1937(D. 0. núm. 41) y párrafo tercerodel artículo 285 del Código de Justicia Militar, sin perjuicio de las res
ponsabilidades en que pudiera estarincurso por la falta de incorporaciónal destino que le fié conferido.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 23 de marzo de
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOSSeñor...
924 MARTES 29 DE
MARZO
Núm. 4.920
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
informe de la Inspección Ge-neral de
o- he resuelto que el tenien
te de Milicias D. Clemente Vázquez
Martín cause baja en el Ejéic.ito co
mo tal oficial y quede en. la situa
ciáa militar que le corresponda, por
hallarse comprendido en el ceso
quinto de la orden circular de 22 de
enero próximo pasado (D. O. nú
mero 21, pág. 235, columna primera).
Lo ccrnunico a V. E. j ara su co
nocixn:ento y eumplimiata. Lai_e
lona, 26 de marzo de
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.921
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente asi
milado D. Francisco Caridad Mateo,
del batallón de Destrucciones núme
ro 1, cause baja en el Ejército por
encuatrarse en ignorado paradero,
sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubiese incurrido, como com
prendido en el caso quinto de la or
den circular de 22 de enero último
(D. O. 1111111. 21, página 235, colum
na primera), quedando sin efecto la
referida asimilación de teniente que
se le concedió por otra arden circu
lar de 21 de septiembre del ario úl
timo (D. O. núm. 229, pá.gina 743,
columna primera), y en la situación
militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para
nocimiento y cumplimiento.
24 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Lona,
Señor...
su co
Barce
Núni • 4.922
CircuJar. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente asi
mi1,2do D. Luis Español Sahun, del
batallón de Obras y Fortificación nú
mero 24, cause baja en el Ejército
por abandono de destino en ignora
do paradero, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que hubiese incu
rrido como comprendido en el caso
quinto de la orden circular de 22
de enero último .( D. O. núm. 21,
página 235, dolu-mina primera), que
dando sin efecto la referida asimi
lación de teniente que se le concedió
por orden circular de 17 de septiem
bre del ario último (D. O. número
226, página 7.r4, columna tercera), y
en •la situación militar que les co
rrespqn da.
Lo comunico a V. E. para
nocimiento y cumplitn.iento.
lona, 24 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
su co
Barce
D. O. NUM. 75
Núm. 4.923
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el sargento de complemento
de Intendencia D. Juan Amat Mas
lloréns cause baja en el Ejército por
14-.11arse en ignorado paradero, de
conformidad a lo dispuesto en la re
gla décima de la orden circular de
14 de febrero de 1937 (D. O. núme
ro 41, páginas 499 y soo, columna
primera de ésta última), sin perjui
cio de la responsabilidad en que ha
va podido incurrir por abandono de
destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
CARGOS
Núm. 4.924
Circular. Excma. Sr. : He tenido
a bien designar para el cargo de di
rector de la Escuela Popular de Es
tado Mayor al teniente coronel de
Infantería D. Vicente Guarner Vi
vanco.
Lo comunico a V. E. para su. co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.925
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien nombrar Comandante Militar
de la plaza de Lérida al teniente co
ronel de Infantería D. José María
Escasi Cebada.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
"..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
NúIT1• 4.926
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien nombrar para el cargo de Co
mandante Militar de la Demarcación
especial Norte Ebro (Barbastro), al
teniente coronel de Infantería don
Antonio Gil Otero.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
lona, 27
Señor...
DESTINOS
Núm. 4.927
Circul.ar. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente co
ronel del Cuerpo de Estado Mayor
D. Ramón Ruiz-Fornells Ruiz pase
destinado a las órdenes del general
jefe del Estado Mayor del Ejército
de Tierra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
hila, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.928
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los tenientes coroneles de Es
tado Mayor D. Aurelio Matilla Ji
rneno y D. Firanicisco Domínguez
Otero, pasen destinados a las órde
nes del General Co-mandarite del
Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P• D•j1
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.929
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente co.•
tonel de Infantería D. Alfonso de
los Reyes González-Cárdenas, pase
destinado a las órdenes del General
Jefe del Estado Mayor del Ejército
de Tierra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
.11* P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.930
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente co
ronel tle Infantería D. Luis Fernán
dez Ortig,osa, pase destinado a las
órdenes del General Comandante del
Efiécrcito del Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.931
Circiaar. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de Ar
tillería he dispuesto confirmar en el
destino de Comandante General de
Artillería, del Ejército del Este, al
teniente coronel de dicha Arma don
,Carlos. Botet Vehi.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.932
Circiaar- Excmo. Sr. : He dispues
to que el teniente coronel de Arti
llería D. Antonia Cordon García,
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ase destinado al Estado Mayor del1) -
Ejército de Tierra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P. D . ,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
NLIITI. 4.933
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de In
fantería D. José García López, pase
destinado ad Cuadro Eventual del
Ejército del Este, verificando su in
corporacieui con la urgencia que de
termina la orden circular de 14 de
febrero de 1937 (Di. O. núm. 41).
Lo comunico a V. E. para su ?co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
N11111. 4.934
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de In
fantería D. Angel García Rollán, pa
se destinado a las órdenes del Gene
ral Comandante del Ejército de Le
vante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum,plimiento. Barce
lona-, 27 de marzo de 1938.
P. D.'
FERNÁNDEZ POI,AÑOS
Señor...
Núm. 4.935
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de Mi
licias D. Mariano Román Urquiri pa
se destinado a las órdenes del gene
ral Comandante del Ejército del Cen
tro, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y •cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ 'BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.936
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a biea disponer que la circular nú
mero 4.709, de 23 del actual (DIARIOOFICIAL núm. 73), quede sin efecto
por lo que respecta al destino que
se asigna al mayor de Milicias don
Onofre García Tirador.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
BefícT...
Núm. 4.937
Circulo'. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán deInfantería I). Juan Pérez Inranzo ytenientes de da propia Arma D. Ama
Ideo Segura Sánchez y D. Eduardo
Lara clec' Rosal, pasen destinados a
las órdenes del Inspector del Arma,
verificando su incorporación cQn ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.938
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento faculta
tivo practicado al capitán de Infan
tería D. Manuel Gómez Moreno, de
reemplazo por enfermo en Barcelona
por cuyo documento se comprueba
ique el interesado se encuentra en
!condiciones de prestar servicio, he
resuelto vuelva a activo pasando des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.939
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los oficiales de Infantería que
figuran en la siguiente relación que
empieza con el capitán de la escala
profesional D. Leopoldo Argos Ma›-
drazo y termina con el teniente de
La de comtplemento D. Francisco Sán
chez Carrete, pasen destinados como
agregados a los Centros de Recluta
miento, Instrucción y Movilización
que se señalan, causando baja en las
Unidades en que actualmente se en
cuentran.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Leopoldo Argos Madraza, al
C. R. I. M. número 12 (Castellón).
D. Pedro Milla Ribera, al ídem nú
mero ro (Alicante).
D. Domingo Monvonis Bllay, al
ídem número ir (Valencia).
D. Pablo Line Casasús, al ídem nú
mero 2 (Org-az).
D. Eduardo Serrano Gil, al ídem
número 7 (Albacete).
D. Carlos Julbe Oleina, al ídem
mero 1 (Madrid) .
Tenientes de complemento
D. Máximo Gil Cabrera, al
C. R. I. M. número ir (Valencia).
D. Vicente Cabrá Fiol, al Ídem núi
mero 16 (Barcelona).
D. Francisco de Asís Sáiz Sanz,
al ídem número 16 (Barcelona).D. juan Peris Sánchez de la Or
den, al ídem número 12 (Castellón).
D. Juan Asensi Ireni, al ídem nú
mero 12 (Castellón).
D. Francisco del Campo Gaitero, al
ídem número Ir (Valencia).
D. Luis Fernández Elgarrista, al
ídem número Ir (Valencia).
D. José María Cruells Martí, al
ídem número Ir (Valencia).
D. Juan Ciscar Moya, al ídem mí,-
mero II (Valencia).
D. Manuel Barraca del Pozo, al
ídem número ri (Valencia).
Di. Jaime Llusá Vicéns, al ídem
número lo (Alicante).
D. Pedro García Lamolla, al ídem
número lo (Alicante).
D. Benito Fernández Petregal, al
ídem número 6 (Murcia).
D. José Lloréns Sirvent, al ídem
número 6 (Murcia).
D. Enrique Ruiz de Oñate, al ídem
número 7 (Albacete).
D. Antonio Pérez Vicente, al ídem
número 7 (Albacete).
D. Manuel Tejero Ramos, al ídem
número 3 (Ciudad Real).
I). Fernando García Blasco, al ídem
número 3 (Ciudad Real).
D. Armando Carrión Martí, al ídem
número 2 (Orgaz).
D. Alfredo Aguilar Gutiérrez, al
ídem número 2 Org-az).
D. Antonio Rodríguez López, al
ídem núanero 4 (Jaén).
D. Salvio Serrano Moreno, al ídem
número 4 (Jaén).
D. Manuel Castro Alonso, al ídem
número i (Madrid).
D. Francisco Sánchez Carrete, al
ídem número 1 (Madrid).
Barcelona, 2 7 de marzo de 1938.
Fernández Bolaños.
Núm. 4.940
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán del
Cuerpo Auxiliar de Ingenieros, ayu
dante de Taller, D. Pedro Sule Díez,
de da Maestranza v Parque de In
genieros de Guadalajara, pase des
tinado a la Dirección General de
,Servicios de Retaguardia y Trans
portes, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.941
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Infantería D. Francisco Pérez Moli
na, pase destinado a la Compañía
de Recuperación afecta al Batallón
de Retaguardia número 15.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
Señor...
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
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Núm. 4.942
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de complemento
del Arma de Infantería D. Ricardo
Hiarnández Alvariiio, pase a prestar
sus servicios a las órdenes del jefe
de Intendencia del Ejército de Tie
rra, sin causar baja en el Arma de
procedenci a.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de Marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.943
Círcu¿ar. EXCIT1O. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al teniente de In
fantería en campaña D. Antonio Gar
cía Parra, de reemplazo por enfer
mo en Barcelona, por cuyo dociunen
to se comprueba que el interesado se
encuentra en condiciones de prestar
activo
Even
servicio, he resuelto vuelva a
pasando destinado al Cuadro
tual del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
•ocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de Marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.944
Circular. Excm,o. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Caballería D. Justino Fernández Cas
tillo, del Escuadrón de la Escuela
Popular de Aplicación de Caballería,
pase destinado al tercer Batallón
Mixto de Transporte Hipomóvil, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.945
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Milicias D. José Díez Domínguez,
pase destinado a la Dirección Gene
ral de los Servicios de Retaguardia
y Transporte, incorporá.ndose C011
'urgencia.
Lo comunico a V. E. para
nocimiento y cumplimiento.
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
SU co
Barre
Núm. 4.946
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Intendencia en campaña, proceden
te de Milicias D. Antonio Alhajara
Urrutia, pas destinado al C. R. I. M.
núm. 16, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.947
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Oficinas Militares D. Cecilio Rodrí
guez Tenorio, pase destinado al
Cuartel General del Ejército del Es'
te, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ Bowalos
Señor...
Nl.1111. 4.948
Circu/ar. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el oficial y
sargentos de Milicias que figuran
en la siguiente relación, que empieza
con el teniente D. Lorenzo Pérez
Ugena, y termina con el sargento
D. Pedro Quesada Pérez, pasen des
tinados al Batallón de Retaguardia
,núm. 9, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su .co
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FRRNANDRZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente
D. Lorenzo Pérez Ugeña.
Sargentos
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Francisco Melero Rizquez.
Eduardo Ayudarte Rodríguez.
Francisco Feria Cuesta.
Agustín López Rosa.
Antonio Torres Laxa.
Manuel Pavón Amate.
Pedro Quesada Pérez.
Ix
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
•D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Barcelona, 26 de marzo de 1938.— D.
D.
D.
NÚM. 4.949 D.
D.
Fernández Bolarios.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los noventa y seis sargentos
(de Infantería que figuran en la si
guiente relibción que empieza con D.
D. Juan Abel Ribas y termina con D.
D. Pedro Virgili Fortuny, pasen
destinados como agregados a los
Centros de Reclutamiento, Instruc
ción y Movilización que se señalan,
causando baja en las Unidades en
que actualmente se encuentran.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona., 27 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
D.
D.
D.
D.
D.
RELACIÓN QUE SE CITA
Al C. R. I. M. número
Sargentos de Infantería
Juan Abel Ribas.
Angel Adroher Rota.
Salvador Bou Puigvendrelló.
Vicente Castells Puig.
Antonio Espart Viñals.
José Ferrer Cayol.
Sargentos de complemento
Manuel Benavente Pérez.
Claudio Montalbán Menéndez.
Al C. R. I. M. 'número 2
Sargentos de Infantería
José Vázquez Madrid.
Ambrosio Gallardo Ramos.
Isidro Carretero Escudero.
Manuel Bernabé García.
Vicente Camarero Nog-,uel.
Francisco Camarillo Amat.
Sargentos de complemento
Manuel del Agua Martínez.
Enrique Cebeira Hilanderas.
Al C. R. I. M. 'número 3
Sargentos de Infantería
Francisco González Mellado.
Juan José Ibáñez Martínez.
José Maten Sastre.
Francisco Parejas Manzanares.
Pedro Sánchez Gómez.
Miguel Sempere Benito.
Sargentos de complemento
Alfonso González Llopis.
Severiano Guijarro Martín.
Al C. R. I. M. número 4
Sargentos de Infantería
Angel L'avería Lafulla.
Magín Martín Bonancia.
Juan Martí Farrerons.
Fernanido Martínez López.
Gabriel Méndez Sousa.
Justiniano Triguero González.
Sargentos de complemento
Francisco Castellá Quintanar.
Jerónimo Flores Flores.
Al C. R. I. M. número 6
Sargentos de Infantería
Gabriel Aznar Peleg-rín.
Cándido Barahona Conesa.
José Belmonte Vidal.
Angel Bordells Bañnls.
Manuel Bru Iznardo.
José Canicio Cremades.
Sargentos de complemento
Joaquín Abad Valicanera.
Pedro Martínez Ferrá.
Al C. R. I. M. número 7
Sargentos de Infantería
Feliciano García Mingo.
Ventura López Mufíoz.
Francisco Rodríguez Alcázar.
Eduardo Falcó Faba.
Victoriano Garrido Carrillo.
Félix Saz Fernández.
Sargentos de complemento
D. Santos Alvarez Garrido.
D. Francisco Caro Montoliá.
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D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Al C. R. I. M. número to
Sargentos de Infantería
José Alonso Martínez.
Teófilo Baltanar Medina.
Longinos Fuentes García.
Angel Hidalgo López.
Manuel Navarro Cánovas.
Francisco Nicolás Velo.
Sargentos de complemento
Jaime Benito Blasco.
Pedro Casaubón Rojas.
Al C. R. I. M. número u
Sargentos de Infantería
Félix Esteban Guerrero.
Pedro García Sánchez.
Juan Martínez Barrio.
Ricardo Bravo Rodrigo.
Vicente Galdón Lluch.
Ramón García de las Heras.
Lucas Juradó Gutiérrez.
Francisco Lucas Peña.
Francisco Muñoz Arnezeua.
Angel Cabrera Castro.
Matías García Campos.
Juan López García.
Serafín González Rojas.
Juan Haro Ojero.
Waldo Noci, Huete.
Luis Carrizo Ruiz.
Joaquín Cervera Bort.
Antonio Cirre Ruiz.
Sargentos de complemento
Gregorio Franco Gutiérrez.
Manuel Benito Soteres.
Ladslao Jesé Ballesteros Muniesa.
Juan Carrió Cantó.
Antonio Camella Casafont.
Manuel Romero •Galgo.
Al C. R. I. 31. 'número 12
Sargentos de Infantería
D. Joaquín Abelli García.
D. Florencio Borrás Clarió.
D. José Fagés Sans.
D. Ramón Fantoba Palomar.
D. José Oliva Cazorla.
D. Ramón Pereta Escué.
Sargentos de complemento
D. Francisco Chiva Ribes.
D. José •Peiró Bened:to.
Al C. R. I. III. número 16
Sargentos de Infantería
D. Constantino Martí Brug-ués.
D. Melchor Calix Altimir.
D. Francisco Comas Pujol.
D. Rafael Francés Rubio.
D. Asensio Gris Lirón.
D. Antonio Janer Janer.
Sargentos de complemento
D. Antonio Salamanca Sefioranes.
D. Pedro Virgili Fortuny.
Barcelona, 27 de marzo de t93S.—
Fernández Bolaños.
Núm. 4.950
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los diecisiete sargentos quefiguran en la siguiente relación, queempieza con D. AureLo Alonso Mar
co y termina con D. Juan Titnor
Hernández, pasen destinados• al Ejér
cito de Levante, efectuando su in
corporación con toda urgencia.
1_49 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 193S.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Aurelio Alonso Marco.
D. José Anguís Cuenca.
D. Manuel Alvarez López.
D. José Bordonado Brutón.
D. Gregorio Cortijo Cortijo.
D. Ricardo Corzo Fernández.
D. Julio Fernández Conejero.
D. Jerónimo García Torres.
D. Enrique Garés Cifre.
D. ADdrés Ibáñez Balcloví.
D. Antonio López Roca.
D. Luis Martínez Rodríguez.
D. Francisco Rama Millán. .
D. Victoriano Real Avalos.
D. Juan Sánchez Barberá.
P. Domingo Serralvo Frías.
D. Juan Timor Hernández.
Barcelona, 27 de marzo de 1938.
Fernández Bolaños.
Núm. 4.951
Circular. Excmo. Sr. : De acuer
do col los preceptos de la orden
circular de 29 de diciembre último
(D. O. núm. 1, de este ario), he re
suelto que el sargento de Infante
ría D. Miguel Laguna Ramos, pase
destinado a las Prisiones Militares
de Madrid, por haber sido clasificado
inúitil total para el servicio de su
clase, a consecuencia de herdas en
acción de guerra, y considerado ap
to para destino de retaguardia, se
gún certificado facultativo del Tri
bunal Médico Militar de dicha plaza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpEmiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
Señor...
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Núm. 4.952
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar de 8 de febrero último (D. O. nú
mero 36, páginas 426, columna se
gunda), se entienda rectificada por lo
que se refiere al sarg-ento de Mili
cias D. Antonio Abella Sánchez, en
el sentido de que se llama como que
da dicho y no Angel Abellán Sán
chez, que figura en la indicada or
den circular.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.953
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de Ar
tillería he resuelto que los sargentos
de dicha Arma con destino en el
Ejército del Este D. Bruno Cloquell
Payas y D. Juan Seris Damas, pa
sen al Grupo de Información núme
ro 4, debiendo verificar su incorpo
ración con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 193S.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.954
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de Arti
llería he resuelto que el sargento de
complemento de dicha Arma D. José
'Gracia Tenas, perteneciente al re
emplazo de 1929 y presentado en el
C. R. I. M. número 16, pase destii
nado al C. O. P. A. (..klmansa), in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiconto. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor
DISPONIBLES
Núm. 4.955
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor de Infantería don
Manuel Guarido Vergera, cese de
prestar servicio feo ino agregado al
C. R. I. M. número 16, quedando en
situación de disp.onible forzoso en
Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su o
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor._
Núm. 4.956
Cfrcular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el coronel de In
fantería D. José González Morales,
cese en el cargo de Comandante Mi
litar de la Demarcación Especial
Norte Ebro (Barbastro), quedando
en la situación de disponible forzoso
en Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ }LIAOS
Sefior...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 4 .957
Circular. Excmo. Sr. Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los seis comprendidos en
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la siguiente relac:ón, que empieza
con el mayor de Infantería D. Agus
tín Gémez Gil y termina con el te
niente de 1.2 misma Arma D. José
Luis González Alvarez, procedentes
de Milicias, en los empleos en cam
paña del Arma que se señala y con
la antigüedad que se indica, por
el tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de nv-..rzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BoLAÑos
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Agustín Gómez Gil, con. la an
tigüedad de io febrero 1937.
Capitanes
D. Vicente Luna Moreno, con la
antigt::-'edad de 31 diembre 1936.
D. Pedro Carballo Dávila, con la
nl isma.
Tenientes
D. Isidoro Tobar González, con
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Santizgo Ortlás Caber°, con
la misma.
D. José Luis González Alvarez,
con la misma.
Barcelona, 22 de marzo de 1938.-
Fernández Bo!años.
.Núm. 4.958
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los treinta y ocho compren
didos en la siguiente relación, que
empieza con el mayor de Infantería
D. Lino Carrasco Ortiz y termina con
el sargento del Cuerpo de Tren don
César de Ancos Rodríguez, proce
dentes de Milicias, en los empleos
en campaña de las Armas y Cuer
pos que se señalan y con la anti
güedad que se indida, por 'el tiem
po de duración de la (misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Lino Carrasco Ortiz, con la an
tigüedad de 31 diciembre '1936.
D. Ernesto Adán Cuervo, con la
de 6 febrero 1937.
Capitanes
D. Pedro Perales Campoy, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Vicente Ruiz Cañas, con la
misma.
Tenientes
D. Fernando Saavedra López, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D Justino Domínguez Iltellado,
con la misma.
D. Blas Campos Lorente, con la
in:snta.
D. José Nieto Portales, con la
Ir isir a .
I) Miguel Higueras Pérez, con la
I). julic Regidor Pavía, con la
U. rác'do Alcázar Ramos, cen la
de i enero 1937.
D. José Windwehr Hauslich, con
la de 2 marzo 1937.
D. Antonio Jiménez Rubio, con la
de 2 abril 1937.
D. Rup-erto Galindo Carmona, con
la misma.
D. Francisco González- Caber°, con
la de i mayo 1937.
D. Francisco Barreros Cáceres, con
la de 1 junio 1937.
Sargentos
D. Pablo Bos Martín, con la de
enero 1937.
D. Angel Fernández Puente, con
la de 15 enero 1937.
D. Salvador Reyes Ramayo, con
la de TO febrero 1937.
D. Vicente Benavent Llorens, con
la misma.
D. Angel Ortega López, con la
m•sma.
D. Francisco Juan Fos, con la
misma.
D. José Aznar
26 mayo 1937.
D. Santos Rodrigo Benedí, con la
de 1 junio 1937.
D. Bonif5•cio Acebai García, con
la de i jul7o 1937.
INGENIEROS
Capitán
D. Antonio Rodríguez Perca, con
la antigüedad de i febrero 1937.
Tenientes
D. Bartolomé Rodríguez Alvarez,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Adolfo Saiz Menéndez, con la
de 20 abril 1937.
Sargentos
D. José Martínez Jménez, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Jacinto Jaramillo Manzano con
la de i ,abril 1937.
INTENDENCIA
Sargentos
D. Victoriano Beneito Sempere, con
la antigüedad de 28 enero 1937.
D. Luis Embarba Sánchez, con la
de 1 abril 1937.
SANIDAD
Tenientes
D. Francisco Espinosa Rodríguez,
con la antigüedad de 1 enero 1937.
D. Venancio Veiga Vázquez, con
la de 2 abril 1937•
Quinto, con la de
Sargentos
D. Rafael García Pérez, con la
antigüedad de i febrero 1937.
D. Modesto Carcelén Rodero,
la de io febrero 1937.
CUERPO DE TREN
Sargentos
D. Manuel 'Macías Carreras, con la
antigüedad de 3 febrero 1937.
D. César de Ancos Rodríguez, con
la de 14 marzo 1937.
Barcelona, 19 de marzo de 1938.-
Fernández 'Bolaños.
Con
Núm. 4.959
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto confir
mar a los quince comprendidos en la
siguiente relación, due empieza con
el capitán de Ingenieros D. José del
Río Rojas y termina con el sargento
de la misma Arma. D. Eusebio del
Pino Vivar, procedentes de Milicias,
en los empleos en campaña del Ar
ma que se señala y con la antigüe
dad que se indica, por el tiempo de
duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INGENIEROS
Capitán
D. José del Río Rojas, con la anti
güedad de 15 agosto 1937.
Tenientes
D. Justo Manco Murillo, con la
de 19 julio 1937.
D. Sixto Rafael Mejías Cerio, con
la de 15 agosto 1937.
D. Doroteo Barrios Satué, con la
de i septiembre 1937.
Sargentos
D. Alejandro ea:lado Alvarez, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Hipólito Ruiz López, con la de
14 abril 1937.
D. Rafael Delgado Gil, con la de
25 it11110 1937.
D. Alejandro Martín Gómez, con
la de i septiembre 1937.
D. José Antonio Rosete Obeso, con
ha misma.
D. Samuel Pérez Labrado, con la
misma.
D. Jesús López Paredes, con la mis
ma.
D. Luis Moreno García, con la mis
ma.
D. José Oañizares García, con la
misma.
D. Juan Sánchez Fernández, con la
misma.
D. Eusebio del Pino Vivar, con la
mi sma
Barcelona, 19 de marzo de 1938
Fernández Bolaños.
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Núm. 4.960
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de In
crenieros, he tenido a bien conceder
el empleo de teniente etr campaña
por el tiempo de duración de la mis
ma, al ¿auxiliar técnico D. Pedro
Alanuel Camino López, pasando des
•inado a la Comandancia de Obras
Militares del Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BCLAÑOS
Señor...
Núm. 4.961
Circular. Excmo. Sr. : Habiendo
sido confirmado en el empleo de sar
gento de Ingenieros en campaña, pro
cedente de.Milicias, D. Pedro Alejan
dro Hernández, por orden circular nú
mero 2.248 (D. O. núm. 51), y 'no ha
biendo optado previamente por este
empleo según disponen las órdenes
circulares de 18 de mayo y 15 de sep
tiembre del pasado año (D. O. nú
meros 123 y '224), he tenido a bien
disponer cause baja, en l menciona
da escala, quedando con el mismo
empleo en la profesional del Arma
de Ingenieros.
Lo 'comunico a V. E. parla su co
noc:miento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de marzo 'de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
N'Illri• 4.962
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de In
genieros, he tenido a bien conceder
el empleo de sargento por el tiempo
que dure la actual cainpaña al los
veinte que se relacionan, que princi
pia con D. Francisco Alcaraz Gil y
termina con D. Gregorio Moreno Pe_
draza, con destino a los. batallones
de Obras y Fortificación, batallón de
Vía y Obras de Ferrocarriles y Com
pafría de Carreteras que también se
inclicata
Lo comunico a, V. E. para su !co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2.7 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Alcaraz Gil, al 'ba
tallón de Obras y Fortificación nú
mero io.
D. Gabriel Morales Martos, al bar
talión de Obras y Fortificación nú
mero II.
D. Fraacisco Marrnol Bello, al ba
tallón de Obras y Fortificación nú
mero 14.
D. Federico Manzano Prieto, al
batallón de Obras y Fortificación nú‘-
mero 15.
D. Ramón Lombardía Ferreiro, al
batallón de Obras y Fortificación nú
mero 16.
D. Antonio Sahuquillo Toledo, al
batallón de Obras y Fortificación nú
mero IS.
D. Francisco Menéndez García, al
batallón de Obras y Fortificación nú
mero 34.
D. Francisco Díaz Coslado, ídem.
D. Francisco Yebras Gavilán, íd.
D. Mwatiel Ruiz Egea, ídem.
D. Antonio Benítez Tarnacón, íd.
D. Joaquín Gismero Zafra, al ba
tallón de Vía y Obras de Ferroca
rriles núm. 1.
D. Mariano Sanzo Martíz, ídem.
D. Juan Morales Arcas, ídem.
D. Francisco Roca Serrat, ídem.
D. Pedro Bonada Cot, ídem.
D. Juan Montoro Fernández, ídem.
D. Ignacio Ferrando Farrell, a la
Compañía de Carreteras núm. 8.
D. José Alavés Bataller, ídem.
D. Gregorio Morwo Predaza, íd.
Barcelona, 27 de marzo de 1938.
Fernández Bolaño,s.
PROCESADOS
Núm. 4.9153
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de Infantería don
Ignacio Prieto Louzado y teniente
de la propia Arma D. José Muria
Piñol, p,asen a la situación de pro
cesados, con residencia en Torre
baja y Ubed,a, respectivamente, en
las condiciones que determina el
artículo noveno del decreto de 7 de
septiembre de 1935 (D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BoLAÑLIS
Señor...
REEMPLAZO
Núm. 4.964
Circula;'. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandante Militar de Va
lencia, he tesuelto que el c„-pitán de
Infantería D. Gregorio Rodríguez
Lezama, pase a la situtic:ón de reem
plazo por enfermo, a partir del día
25 de noviembre de 1937, y C011 resi
dencia en Albuixech, de dicha pro
v:ncia, con (arreglo a las Instruccio
nes aprobadas por orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. Dm),
quedando sometido a la norma se
gunda de la circular de 28 de abril
pasado (D. 0. núm. Iii).
Lo comunico a V. E. para su co
nocim:ento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.965
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del jefe del Ejército de Andalu
cía, he resuelto que el teniente de
Infantería D. Ricardo Terol Gómez,
pase a la situación de reemplazo por
nerido, a partir del día 5 del mes ac
tusad y con residencia en Játiva (Va
lencia), por hallarse comprendido en
el artículo 48 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. un).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.966
Circular. Excmo. Sr. : A 'propues
ta del jefe del Ejército de Andalu
cía, he resuelto que el teniente de
Infantería en campaña D. Luis Czis
tro Garrido, pase a la situación de
reemplazo por enfermo, a partir del
día 22 del pasado mes y con resi
dencia en Almería, como comprendi
do en la regla sexta de la orden cir
cular de 14 de febrero de 1937
(D. O. núm. 41), quedando someti
do a la norma segunda de la de 28
de abril último (1). O. núm. ni).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ 130LAÑOS
Señor...
Núm. 4.967
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comiandante Militar de Ma
drid, he resuelto que el ten:ente de
Infantería en campaña, D. Rodrigo
Ibáñez Ripoll, pase a la situación
de reemplazo por herido, a, partir del
día 26 de febrero últ:mo y con resi
dencia en dicha plaza por hallarse
comprendido en el artículo 48 de las
Instrucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEL BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.968
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de Infiantería en
dampaña D. Julio Fernández Ortiz,
de reemplazo por herido en Casas de
Utiel, según orden circular de 17 de
enero último (D. 0. núm. 19, pág:-
na 213), quede en la misma situa
ción con residencia en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
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Núm. 4.969
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de Infantería en
campañ.a. D. Julio Ganzo Mediavilla,
de reemplazo por enfermo en Alcalá
de Henares, según circular 'de 27 de
febrero último (D. O. -núm. 58), quede en la misma tsituiación con resi
dencia en Barcelona.
Lo comunico 'a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 25 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.970
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to aprobar ei pase a la situación de
reemplazo provisional por iierido, ie
los diecinueve jefes, oficiales y sar
gentos procedentes de Milicias, que
figuran en la siguiente relación, que
empieza con D. Faustino Rodríguez
Martínez v termina con D. Juan José
Moreno Muñoz, con residencia en los
sitios que se indican, a partir de la
fecha que a cada uno se señala, todo
ello conforme dispone la regla sexta
de la orden circular de 14 de febrero
de 1937 (D. O. núm. 41, pág. 499,
columna pr:mera), y quedando some
tidos a la norma segunda de la de 28
de abril del mismo ario (D. O. nú
mero In, pág. 283, columna tercera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplfmiento. Barce
lona, 25 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor en canzypaña
D. 'Faustino Rodríguez Martínez,
con residencia en Gerona, a partir
del 29 mayo 1937.
Capitán en campaña
D. Benito Ruiz San Millán, con re
sidencia en Barcelona, a partir del
20 diciembre 1937.
Capitán
D. Telesforo Vera Sierra, con re
sidencia en Alicante, a, partir del
22 de noviembre de 1937.
Tenientes en campaña
D. Eduardo Gutiérrez González,
con residencia en Barcelona, a partir
del 22 agosto 1937.
D. Wenceslao Macho Deza, con re
sidenc*Aa en Barcelona, a partir del
16 febrero 1937.
Tenientes
D. Joaquín Calero González, con
residencia en Murcia, a partir del 15
febrero 1938.
D. Ignacio Ayo Belacortu, con re
&ciencia en. Barcelona, a partir del
12 junio 1937.
D. Nicolás Navarro Hidalgo, con
residencia en Valencia, a partir del
lo agosto 1937.
D. Inocencio Villasevil Pulido, con
residencia en Madrid, a partir del 31
diciembre 1936.
D. Juan Perpifián Puche, con resi
dencia en. Yeckl. (Murcia), a partir del
6 octubre 1937.
D. Francisco Castelló Fons, con
residencia en Valencia, a partir del
17 diciembre 1937.
D. Marino de Sosa Prados, con re
sidencia en Alcoy (Alicante), a por
tir del 12 agosto 1937.
Sargentos
D. Mariano Galán Rodríguez, con
residencia en Madrid, a partir del 12
febrero 1938.
D. Alberto Barrios Mas, con resi
dencia en Madrid, a partir del pri
mero octubre 1937.
D. Benito Fernández García, con
residencia en Madrid, a partir dei 7
septiembre 1937.
D. Daniel García Jiménez, con re
sidencia en Madrid, a partir del 7
septiembre 1937.
D. Braulio Hermosilla Montero,
con residencia en. Madrid, a partir
del 16 enero 1938.
D. Mónico Gómez Gómez, con re
sidencia en Madrid, a partir del 7
septiembre 1937.
D. Juan José Moreno Muñoz, con
residencia en Madrid, a partir del
29 noviembre 1937.
Barcelona, 25 de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
Núm. 4.971
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a b'en disponer que el teniente de
Milicias, D. Juan López Ruiz, en si
tuación de reemplazo provisional por
herido, por orden circular núme
ro 3.769, de 28 de febrero pasado
(D. O. núm. Zo), con residencia en
Madrid, siga en l.. situación
en Villanueva de Córdoba.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.972
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Milicas D. Vicente 1VIaeso Cab.a, en
situación de reemplazo provisional
por herido, por orden circular de 20
de enero pasado (D. O. núm. 23, pá
gina 267, columna primera), con re
sclencia en Madrid, siga en la misma
situación en Manzanares (Ciudad
Real).
Lo comunico a V. E nara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.973
Circular. Excmo. Sr. Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Cataluña, de 14 del pasado mes de
febrero, dando cuenta de haber decla
rado, con carácter provisional, en si
tuación de reemplazo por enfermo, a
partir del día 24 de octubre último
y con residencia en Barcelona, al
sargento de Infantería en campaña
D. Enrique Farré Miguel, he resuelto
aprobar dicha determinación, por ha
llarse comprendido en las Instruc
ciones aprobadas por orden de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. Ior)
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.974
Circular. Excmo. Sr. : Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Alicante, de 7 del corriente, dando
cuenta de haber declarado en situa
ción de reemplazo por herido, a par
tir del día 12 de agosto último V con
residencia en Cocentailna, de dicha
provincia, al sargento de Infantería
D. Antonio Doménech Agulló, he re
suelto aprobar dicha determinación
por hallarse comprendido en el ar
tículo 48 de lias Instrucciones apro
badas por orden de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. Ior).
Lo comunico a V: E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.975
Circular. Excmo. Sr. : Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Almería, de u del corr:ente, dando
cuenta de haber declarado en situa
ción de reemplazo por herido, a par
tir del día 18 de octubre último y
con residencia en Huercal-Overa (Al
mería), al sargento de Infantería del
Ejército Voluntario, D. José Gómez
Tallante, he resuelto aprobar dicha
determinación, por hallarse compren
dido en el artículo 48 de las Instruc
ciones aprobadas por orden de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. arce.
lona, 24 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑ
Señor...
Núm. 4.976
Circular. Excmo. Sr.: En vista
del escrito de la Commidancia Mili
tar de Alicante, de 22 de diciembre
del pasado año, al que acompaña cer
tificado del reconocimiento facultati
vo a que ha sido somet'do el 'día 17
del expresado mes, el subalterno pe
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ricial del Cuerpo Auxiliar Subalter
no del Ejército '(ajustador), D. Alva
ro Balmisa Puerta, con destino en
ei regimiento de Artillería ligera nú
mero 5, en el que es propuesto para
el pase a la situlaición de reemplazo
por enfermo por no hallarse en con
diciones 'de prestar 'servicio, he re
suelto que el interesado pase a la ex
presada situiación con residencia en
Gascuilana (Cuenca), 'a partir de la
fecha del mencionado reconocimiento,
con arreglo a lo dispuesto en las Ins
trucciones aprobadas por orden cir
cular de 5 de junio de 19o5 (C. L. nú
mero Toi), e 'inciso sexto de la de 3
de octubre de 1910 (C. L. núm. 149),
el que deberá sufrir 'los reconocimien
tos que determina la norma segunda
de la orden circular de 28 de abril
de '1937 (D. O. núm. 119, pág. 283 y
siguiente, columnas tercera y prime
ra, respectivamente).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RETIRADOS
Núm. 4.977
Circular. Excmo. Sr. : Declarado
inútil total para el servicio, el capi
tán. de Infantería D. Raimundo Ruiz
Morales, por padecer miopía intensa
en ambos ojos, he resuelto queden
sin efecto, por 'lo que al mismo se
refiere, las órdenes circulares de 22
V 30 de noviembre y 22 de diciembre
de 1936 (D. O. núms. 245, 253 y 271),
por las que se le concedió el reingre
so en el Ejército y ascenso a tenien
te y capitán, respectiwmente, que
dando en la. situación de retirado
con el empleo 'de alférez en que se
encontraba 'con (anterioridad y sur
tiendo efectos administrativos esta
disposición a part:r de primero de fe
brero último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. 'Barcelona, 20 'de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.978
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al teniente de In
genieros D. Manuel Pacheco Gonzá
lez, 'del Cuadro Eventual del Ejérci
to del Centro, por cuyo documento se
comprueba que el linteresado ha sido declarado inútil total por padecercolitis de naturaleza tuberculosa, enfermedad incluída en el núm. 48,
letra D, grupo I, del vigente Cuadrode Exenciones, he resuelto dejar sin
efecto, por lo que al mismo se Tefie
re las órdenes circubres de II de febrero y 18 del m'smo mes del año último (D. O. núms. 39 Y 44, Pági
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nas 481 y 533, columnas tercera y se
gunda, respectivamente), concedién
dole el reingreso en el Ejército y el
tascenso a brigada y teniente, vol
viendo nuevamente a la situación de
retirado con el empleo de sargento en
que se encontraba, conforme deter
mina la norma primena de la orden
circular de 28 de abril del año úl
timo (D. O. núm. in, página 283,
columna tercera).
Lo comunico a V. E. parta su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAS1OS
Señor...
RETIROS
Núm. 4.979
Circuiar. Excmo. Sr. : He resuel
to que por fin del próximo pasado
mes de febrero cause baja en el Cuer
po Auxiliar Subalterno del Ejército
el auxiliar administrativo, asimila
do a mayor, D. José Montañana Na
varro, per haber cumplido la edad
reglamentaria para obtener el retiro
forzoso en 27 ce dicli mes ; hacién
dose por la Direcci(11 General de la
Luda, Seguro y Clases Pasivas el
sefialailiento de haberes que por sus
años de servicio le correspondan, y
fijando el interesado su residencia en.
Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI
CACIONES
Núm. 4.9So
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
prepuestas de aumento de sueldo
formuladas por los jefes respectivos
a favor del personal del Cuerpo Au
xiliar Subalterno del Ejército que a
continuación se relaciona, comenzan
do por D. Rafael Pleguezuelos T'eras,
y terminando con D. Ramea Peina
dor Lozano, con arreglo a lo dispues
to en la ley de 13 de mayo de 1932
(C. L. núm. 272), y orden circular
número 3.934 de fecha io del actual
(D. O. núm. 63), he resuelto clasi
ficarle con el sueldo anual que a
cada uno se señala por sus años de
servicio y abcq io de tiempo a estos
efectos, el que empezará a disfrutar
desde las fechas que también se in
dican, sin perjuicio de la recompen
sa que le haya sido otorgada o pue
da corresponderle en .armonía con lo
preceptuado en las circulares de 15
y 17 de septiembre de 1936 (DIARIO
OFICIAL 11(1111S. 185 y 189, páginas
'348 y 397, columnas primera y ',se
gunda, `respectivamente).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de marzo de 1938.
P. D.,
FXRNANDZZ BOLAÑO1
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar administrativo, asimilado
a capitán, D. Rafael Pleguezuelos He
ras, 6.5oo pesetas desde primero de
abril próximo, por veinticinco años
de servicio.
Otro, D. José Copado Bernal! 6.000
pesetas desde primero de abril pró
ximo, por veinte arios de servicio.
Otro, D. Crescencio Cano Letra
do, 6.500 pesetas a partir de prime
ro de febrero último, por veinticinco
años de servicio.
Otro, D. Jacinto Carreras Coll,
6.000 pesetas, a partir de primero de
abril próximo, por veinte arios de
servicio.
Otro, D. Carlos Vales Fernández,
6.000 pesetas, a partir de primero de
fabril póximo, por veinte años de
servicio.
Celador de obras, asimilado a ma
yo, D. Joaquín Blasco Sempere,
7.000 pesetas desde primero de di
ciembre de 1937, por treinta años
de servicio.
Otro, D. Antonio Laforet Hernán
dez, 7.000 pesetas des,3e primero de
diciembre de 1937, por treinta años
de servicio.
Maestro armero, asimilado a mayor,
D. José Martínez Santamaría, 8.000
pesetas, a partir de primero de fe
brero último, por cuarenta años de
servicio.
Otro, asimilado a capitán, D. Ma
nuel Fernández Fernández, 7.000 pe
tas desde primero del actual, por
tieilnta años de se- vicio.
Otro, D. Jesús Alvarez Fernán
dez, 6.000 pesetas a partir de pri
mero de abril próximo, por veinte
aiios de servicio.
Otro, asimilado a teniente, D. Joa
quín Xirau Calvet, 5.500 pesetas a
partir de primero de agosto de 1936,
por quince años de servicio.
Ajustador, asimilado a capitán, don
Ginés García del Alamo, 7.000 pese
tas desde primero de julio de 1937,
por 'treinta ,años de servicio.
Otro, D. Arquímedes López Gon
zález, 5.500 pesetas a partir de pri
mero de abril próximo, por quince
años de servicio.
Otro, asimilado ki teniente, don
Alfonso Cócera Grande, 5.500 pese
tas, desde primero de enero último,
por quince años de servicio.
Delineante, lasimilado a capitán,
don Feisnando Vega Ochoa, 7.000 pe
setas desde primero de octubre úl
timo, por treinta arios de servicio.
Radio-operador, asimilado a te
niente, don Alberto Peno Huertas,
4.500 pesetas desde primero de ene
ro de 1937, por cinco arios de servi
do.
Otro, asimilado a teniente D. Sa
muel Martín Soriano, 5.500 pesetas
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desde primero de julio de 1937, por
quince años de servicio.
Maestro herrador-forjador, asimila
do a cepítán, D. Miguel Cavero Ve
la, 6.000 pesetas desde primero de
febrero último, por veinticinco arios
de servicio.
Otro, asimilado a teniente, D. Fran
cisco González Gutiérrez, 5.500 pe
setas, desde primero de abril pró
ximo, por veinte años de servicio.
Otro, D. Nicanor García-Soto Are
nas, 5.000 pesetas desde primero de
julio de 1937, por quince años de
servicio.
Otro, D. Gregorio Morales Fuen
tes, 4.500 pesetas desde primero de
marzo de 1937, por diez años de ser
. .
Otro, D. Antcgnio Castillejo Adá
muz, 5.500 pesetas desde primero de
diciembre de 1935, por veinte años
de servicio. •
Otro, D. Manuel Rodríguez Mer
la, 5.500 pesetas desde primero de
abril de 1937, por veinte arios de
servicio.
Otro, D. Miguel Díaz Amorós,
6.000 pesetas desde primero de febre
ro último, por veinticinco años de
servicio.
Otro, D. Gregorio Fernández So
ria., 5.000 pesetas desde primero de
agosto de 1937, por quince años de
servicio.
Otro, D. Raimundo Jordán Pica
che, 6.000 pesetas desde primero del
l'actual por veinticinco años de ser
vicio.
Otro, asímitedo a sargento, don
Francisco López Molinero, 5.000 pe
setas desde primero de abril de 1937,
por quince años de servicio.
Otro, D. José Gorbea Silvestre,
5.000 pesetas desde primero de abril
de 1937, por quince años de servicio.
Auxiliar de Obras y Talleres, asi
milado a teniente D. Antonio Mora
les Muñoz, 5.500 pesetas desde pri
mero de febrero último, por veinte
años de servicio.
Otro, D. Manuel Orozco Quirosa,
5.000 pesetas desde primero de abril
próximo, por quince arios de servicio.
Otro, D. Rafael Cano Ortiz, 5.5oo
pesetas desde primero del actual,
por veinte 'años de servicio.
Otro, D. Mariano Sanz Parente,
5.500 pesetas desde primero de di
ciembre de 1936, por veinte arios de
servicio.
Otro, D. Enrique Ruano Guardia,
5.000 pesetas desde primero de oc
tubre a diciembre de 1936 y de pri
mero del actual en adelante, por
quince arios de servicio.
Otro, D. Angel Ouilez Pérez, 5.000
pesetas desde primero de enero del
año actual, por quince arios de ser
vicio.
Otro, asimilado a stargento don
Ramón Peinador Lozano, 4.500 pe
setas desde primero de febrero úl
timo, por diez arios de servicio.
Barcelona, 24 de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
MARINA
SECCION DE PERSÓNAL
AUXILIARES ALUMNOS
Núm. 4.981
Se dispone que los auxiliares alum
nos navales que a continuación se
relacionlan cesen de prestar sus ser
vicios en los destinos que se indican
y pasen a continuarlos a los que al
frente de cada uno de ellos se men
c:ona :
D. José A. Coto González, de esta
Subsecretaría a la Flota, para pres
tar destino de su clase.
D. Luis Devesa Estalrich, de la
Delegación de esta Subsecretaría en
Madrid a la Base Naval de Carta
gena a disposición del jefe de la
misma, para prestar servicio en sub
marinos.
Barcelona, 27 de marzo de 1938.
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
MARINERIA
Núm. 4.982
Se concede al cabo de cañón de la
dotación del crucero « Libertad »
José González Guerrero, la continua
ción en el servicio, con derecho a los
beneficios reglamentarios, por dos
arios en primera campaña voluntaria,
computables a partir de 5 de abril
próximo, que con el ario de campa
ña condicional que cumple en dicha
fecha, conaipleta el tiempo reglamen
tario de la campaña que se le con
cede.
Barcelona, 2. de marzo de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
. Núm. 4.983
Dada cuenta de propuesta de ex
cepción formulada por los Talleres
«Hijo de Félix Sag-rera», domicilia
da en Sabadell, calle de GuTrea, nú
mero 5, a favor del operario de di
chos Talleres Juan Planas Llopart,
inscripto de Marinería, este Minis
terio, en cumplimiento a lo estable
cido en la orden ministerial de 9 del
corriente mes (D. O. núm. 61), en
rela&ón con el artículo segundo de
la orden ministerial circular de ro
de noviembre de 1937 (DIA-ruo OFI
CIAL número 272), ha resuelto de
cretar la excepción del servicio ac
tivo de la Armada del citado ins
cripto de Marinería, declarado in
sustituible por. la Inspección de Fa
bricación de la Subsecretaría de Ar
mamento, en el bien entendido que
el citado individuo quedará sujeto a
las leyes penales de la Armada
mientras duren las actuales circuns
tancias y significándose que por el
taller donde presta sus servicios de
berá darse cumplimiento a la orden
ministerial de 23 de septiembre del
pasado año (Gaceta núm. 267) en
sus apartados segundo y tercero, ya
que el primero queda sin efecto, por
cuanto el certificado de axcepeión
será extendido por esta Subsecreta
ría.
Barcelona, 25 de marzo de 1938._
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
Núm. 4.984
Dada cuenta de expedientes de
excepción formulados al efecto a fa
vor de los inscriptos de Marinería
D. Máximo Menéndez Elvira, con
destino en Gerencia de Buques In
cautados, D. Pablo Costa Puig, se
gundo oficial del vapor «Río Seg,re»,
y D. Gregorio Torrontegui Beráste
gui, al servicio de la ya citada Ge
rencia, y de conformidad con el in
forme emitido por la misma, este
Ministerio ha resuelto no procede
conceder la excepción solicitada, de
biendo en consecuencia incorporar
se con la máxima urgencia al servil
cio activo de la Armada.
Barcelona, 25 de marzo de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
Núm. 4.985
Ante la imposibilidad de redactar
el escalafonamiento provisional de
los maestres y cabos ascendidos a
auxiliares 'alumnos de Artillería co
mo comprendidos en ha orden mi
nisterial 'ole '23 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 230), por faltar
los 'datos más. esenciales, por lo que
Tespeota ',a muchos de ellos, este
Ministerio ha resuelto se disponga
que por las autoridades respectivas
y con la mayor urgencia se remi
tan a esta Subsecretaría 'copias cer
tificadas, completas, de las libretas
originales o provisionales de los
auxiliares alumnos de Artillería que
a 'continuaciln se relacionan, con
expresión precisa de fecha de naci
miento, de 'ingreso en el servicio y
de antigüed.:--:d en sus diferentes em
pleos y destinos desempeñados por
los interesados desde el día 18 de
julio de '1936 hasta la fecha.
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Saturnino Albároa Marcos.
D. Pedro Aguado Sánchez.
D. Félix Agüera Paredes.
D. Juan A. Alfonso Jiménez.
D. Ricardo Alonso Paz.
D. José Aparicio Pérez.
D. José Arias Illáñez.
D. Julio Aras Rico.
D. Luis Arranz del Castillo.
D. Pascual Barreiro Ruiz.
D. Alfonso Vergara Cano.
D. Manuel Bermúdez Barbeito.
D. Joaquín Vidal Requena.
D. Juán Cag-:gas Varela.
D. Hilario Calabuig Miralles.
D. Francisco Calleja Lozano.
I). amilo Campillo' López.
D. Juan 'Caparrós Jerez.
D. Angel Capaceti Berrnau.
D. Antonio Carmona Mingorance.
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D. Francisco Casal Castro.
D. José Casteleiro Castro.
D. Diego Cayuela Molino.
D. Francisco Cernada Veloso.
D. Rafael Cernada Veloso.
D. Juan Conesia Castillo.
D. José Conde Galiñanes.
D. Francisco Córdoba Miralles.
D. José Lledó Pastor.
D. José Martínez Guardiola.
D. Salvador Maturana Navarro.
D. 'José Molins Bañón.
D. Francisco Montesinos Reyes.
D. Pedro Noriega Morateas.
D. Enrique Ojeda López.
D. Francisco Olmos Otón.
D. Lorenzo Pazos Díaz.
D. Salvador Pereira Curras.
D. Sebastián Perlao Perelló.
D. Juan Petrus Triay.
D. Celestino Pirieiro Castro.
D. Enrique Piñeiro Díaz.
D. Melanio 1Pirieiro Pérez.
D. Francisco Pozas Olive.
D. Bernardino Potti Iglesias.
D. Rocr,elio Pug.a Nieves.
D. Juan Pujals Vila.
D. Manuel Cruz Noguera.
D. Antonio Díaz Pando.
D. Enrique, Díaz Saloaclo.
D. Pedro Domínguez Bellón.
D. Leonardo Durán Fernández.
D. Carmelo Elguera Bárcena.
D. Francisco Heredia Rodríguez.
D. Francisco Hernández Bonachera.
D. Antonio Hernández Peneque.
D. Ramón Escamez Sáez.
D. Fernando Fernández Rodríguez.
D. Pedro García García.
D. Marcelino González Mostacho.
D. Juan Gordillo Villot.
D. Alfredo 'Grande Gallego.
D. José Guerrero Fernández.
D. Juan Iniesta Martínez.
D. Luis Juan del Cerro.
D. Eugenio Ladra Alvarez.
D. Juan Ledesma Falcón.
D. Luis López Vilrboa.
D. Ramón López Díaz.
D. Diego López Oliver°.
T). Antonio Rodríguez Ramón
D Carlos Requena Mena.
D. 'Nicolás Requena Baella.
D. Gerardo Rico López.
D. Manuel Río Delgado.
D. Ignacio Rodríguez Avala,
D. Jesús Rodricruez Portela.
D. Manuel Rodríguez Teijeiro.
Elenterio Sánchez Alvarez.
D. Miguel A. Sánchez Méndez.
D. Joaquín Sanchiz Soler.
D. Inocencio Santiago Rodríguez.
D. José Snntos Palacios.
D Eleuterio Sanz Alvarez.
D. Angel Sanz del Río.
D. Juan Seoane Blanco.
D. Francisco Soler Martínez.
D. Ricardo Tirado Serantes
D. Emilio Torrero Nieto.
D. Manuel Trigo %izado.
D. Mariano Tm Bon'et.
D. José María Grau Matavera.
Barcelona, 27 'de marzo de 1938.—El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
Núm. 4.986
Se concede al cabo de Marinería
de la dotación del crucero «Liber
tad» José Alfonso Rigttl, la 'conti
nuación en el servicio, con derecho
a los beneficios reglamentar:os, por
dos arios en tercera campaña volun
taria, con. carácter permanente, com
putables a partir de 3 de abril pró
ximo que con el año de campaña
condic:o-nal que cumple en. dicha fe
cha completa el tiempo total regla
mentario de 'la campaña que se le
concede.
Barcelona, '27 de marzo de 1938.
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
Núm. 4.9S7
Dada cuenta de propuesta Tormu
lada por el Servicio de Comun'ca
ciones del Estado Mayor de Mari
na y de conformidad con lo infor
mado por la 'Sección de Personial,
este Ministerio ha resuelto que, en
lo sucesivo, los destinos del persa
n.al 'de la especial:dad radiotelegrá
fica, en sus empleos de cabo pro
visional, cebo, maestre y auxiliar
alumno serán. conferidos por esta Sub
secretaría, a propuesta del Negocia
do de Marinería, que la formulará
de acuerdo con el de Radiotelegrafía.
En ei bien entendido que las autori
dades subalternas de la Armada que
dan fac-ultadas piara realizar aquellos
cambios de destinos urgentes que las
necesidades del servicio aconsejen,
con la 'obligación de interesar segui
damente sea aprobada la determina
ción adoptada.
Barcelona, 27 de marzo de 1938.—
El Subsecretario, Vlalentín Fuentes.
Señores...
Núm. 4.988
Se concede 21 personal de Mari
nería que a continu(ación se rela
ciona la continuzción en el 'servicio,
con derecho a los beneficios regla
mentarios, por el tiempo, 'campaña
y fecha de comienzo de la misma
que 21 frente de cada uno de ellos se
indica a continuación :
RELACION QUE SE CITA
Marineros de piiimera
Freiria Lago Gumersindo.—«Li
bertad».—Tres arios en primera des
de 6 de septiembre de 1937.
Hernández Soler Francisco.—«Al
miwnte Valdés» —Tres años en pri
mera desde 15 de febrero de 1938.
Valera Sánchez Francisco.—«A. Mi
randa».—Tres arios en primera des
de primero de febrero del actual.
Varela. Alvarez Onofre.—«Lcpan
to».—Tres .afios en primera desde
14 de febrero del actual.
Barcelona, '27 de marzo de 1938.—
El Subsecre,tario, Valentín Fuentes.
Señores...
SECCION DE MAQUINAS
CUERPO DE AUXILIARES DE MA
QUINAS
Núm. 4.989
Vista instancia del auxiliar de
Máquinas D. Jaime Alart Ros, en
súplica de que le sean concedidos
dos meses de licencia por enfermo,
este Ministerio, en virtud del acta
de reconocimiento facultativo y de
conformidad con lo informado por la
Sección de Máquinas, ha resuelto
concederle los dos meses de licencia
que solicita a partir del 17 del mes
actu.al, fecha en que le fué antici
pada por la Jefatura de la Base Na
val de Cartagena, debiendo perci
bir sus haberes por la Habilitación
General de la misma.
Barcelona, 25 de marzo de 1938.—
El Subsecretario, Valentía Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
152FM5P511
INTENDENCIA GENERAL
Din MARINA
COMISIONES
NÚM.. 4.990
Excmo. Sr. : Este Ministerio de con
formidad con lo inform.7do por la
Intendencla General de Marina e In
tervención Central, ha resuelto decla
rar con derecho a las dietas dobles
Teglamentari4as como comprendidas
en el decreto de IS de junio de 1924
(D. O. núm. 145), la comis'ón del
servicio desempeñada en Barcelona,
durante diez días, por el teniente
maquinsta D. Francisco Javier 13a
rreira, 'debiendo afectar las referi
das dietas dobles 'al capitulo prime
ro del vigente Presupuesto.
Barcelona, 26 de marzo de T938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
Núm. 4.991
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con. lo informado por
la Intendencia General de Marina
e Intervención Central, ha resuelto
declarar con derecho a las dietas do
bles reglamentarias como compren
didas en ei decreto de 18 de :junio
de 1924 (D. O. núm. 145), la comi
siión del servicio desempeñada en
Barcelona, durante veintiún días por
los comisarios políticos D. José Feaj
Galego y D. Manuel Marcote Zoila,debiendo efectar las referidas dietas
dobles al capítulo primero del vi
gente Presupuesto.
Barcelona., 25 de marzo de 1038.El Subsecretario, Valentin Fuentes.
Señores...
9-,4 MARTES 29 DE MARZO
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AVIACION
SUBSECRETARIA
CURSOS
Núm. 4.992
Circular. Excmo. : Se convo
ca un curso de espec.alistas de p::-
racaidas en las condiciones siguien
te:
El curso se ver:ficará en el Par
que de Parlacadas; su duración será
de un mes, y podrán tomar parte en
él los cabos y soldados del Arma de
Aviación, con preferencia los que
posean o tengan conoc:mientos de
los oficios de sastre y guarnicionero,
y en su defecto los que más tiem
po de servic.o lleven y reunan las
condiciones siguientes.
Primera. 5,4aber leer y escribir y
las cuatro reglas de aritmética.
Segunda. Haber demostrado bue
na conducta, para lo cual acomp.i.-
flarán a la solicitud, copia de su
media filiación y 1-_oja de 'castigos.
Tercera. Este personal tendrá por
misión el plegado, conservación y
entretenimiento !del paracn:das en
sus distintas formas, tanto en las
Secciones Reg-:onales como en las
Unidades Volantes.
Cuarta. Al finalizar ei curso se
extenderá 2 los que terminen con
aprovechamiento, el título de cabe
especíalista en paracaidas, pas,andc
a percibir desde este momento un
jornal de 2,50 pesetas según dis
pone ‘la or-vden c'rcular (111- 129 de
enero de 1937 («Gaceta de la Repú
blica» número 31).
Quínta. El personal e-specialista
que no observe buena conducta o
f2lta de aplicación a tan importan
te cometido, será dado de baja con
pérdida de todos los derechos adqui
ridos, volviendo a su 'destino de pro
cedencia.
Los asp"rantes a este curso lo so
licitarán dentro del plazo de veinte
días a partir de la publicación de
esta orden circular por instancia di
rigida al Subsecretario de Aviación,
cursadas por conducto del jefe de
la Unidad a que pertenezcan, quien
informará y los someterá a un exa
men previo 2 fin de comprobar las
condiciones primera y segunda an
tes establecidas.
Lo comun'co a V. E. para su co
nocimento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
P. D.,
ANTONIO CAMACHO
Señor...
Núm. 4.993
Circular. Excmo. Sr. : Habí.én
dose omitido por error 12s palabras
«los que»» en la frase «y lo termi
nen» del artículo octavo de la or
den circular de ir de agosto de 1937
(D. O. núm. 212, página 548, ter
cera columna), referente 2.1 curso de
mecánicos y montadores con título,
este artículo ha de entenderse redac
tado en la forma siguiente, igual
ta. la del artículo noveno de tia or
den circular análoga de 24 de abr:1
de 1937 (D. O. núm. 105, página
234
Artículo octavo.—Los que en po
sesión del título demuestren su ap
titud en el primer examen, s'endo
promovdos \a sargento, disfrutarán
de un jornal de doce pesetas in
depend'ente de los devengos que les
corresponden por su categoría mi
litar y situación. Iguales beneficios
d:sfrutarán los que efectuen el cur
so v los que lo terminen con 2pro
veclamiento. Todos cobrarán en con
cepto de salidas siete pesetas cin
cuenta cént.mos, V no se conside
rarán alumnos internos de la Es
cuela.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimento y cumplimiento. Barce
27 de marzo de 1938.
P. D.,
ANTONIO CAMACHO
lona,
Señor...
SECCION DE PgRSONIL
ASCENSOS
Núm. 4.994
Circular Excmo. Sr. : Habiendo
realizado los práct:cus reglamenta
rias que determina la orden circular
de 27 de diciembre de 1919 (C. L. nú
mero 488), he resuelto dec12..rar ap
to para el empleo inmediato de
sargento de complemento del Arma
de Aviación a D. Alfonso Ferrero
Lombana, y concederle el empleo
de teniente de dicha esc,:la y Armit
por reunir las condiciones de 'tiempo
que la expresada disposición indica
y hallarse comprendido en el decre
to de 16 de febrero de 1937 (D. O. nú
mero 42), en cuyo empleo ostentará
la antigüedad, con efectos adminís
trativos, de primero del corriente
mes, quedando confirmado en su ac
tual destino.
Lo comun:co a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de marzo de 1938.
PRIETO
Señor...
BAJAS
Núm. 4.995
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente del Arma de Avia
ción D. 'Pedro Sub.rat Folguera, cau
se baja en la misma por hallarse
en ignorado p.=:radero, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pu
diera haber 'incurrido por abandono
de destino, si a ello hubiere lugar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpFmiento. Barce
lona, 25 de marzo de 1938.
Señor...
PRIETO
Núm. 4.996
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el cabo eventual en Aviación
Ramón Baulida Plascu,2.1 a qu:en se
otorgó este empleo por orden circu
lar de 8 de enero pasado (D. O. nú
mero 7) al ser nombrado alumno dei
curso de peritos metalógrafos anun
ciado por orden circular núm. 2.845
de 22 de febrero último (D. O. nú
mero 45), cause baja en cEchos cur
so y Arma, a voluntad propia, que
dando en la situación militar co
rrespondiente a. su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de marzo de 1938.
P. D.,
ANTONIO CAMACHO
Señor...
MECANICOS-CONDUCTORES
Núm. 4.997
Circular. Excmo. Sr.: Como re
sultado del curso efectuado en la
Escuela 'Automov:lista de Aviación,
iconvoc,ado en. 23 'de enero de 1938
(D. O. núm. 21), he resuelto ascen
der a sargentos mecánicos conduc
tores eventutales de :Arma de 'Avia
ción a los cabos mecánicos conduc
tores eventuales que figunan en la
relación inserta a continuación de
esta orden y que principia con Vi
cente Mompín Agustín y termina
con Vicente Jover Llucián.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de marzo de 1938.
PRIETO
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Vicente Mompín Agustín.
D. Alejandro Renau Berenguer.
D. José Carrión Cuesta.
D. Rafael Castillo Rivas.
D. Jesús Rodríguez Pérez.
D. Esaú Rodríguez Cortés.
D. Francisco Sánchez Vidal.
D. Ricardo 1López Ruiz.
D. José Navarro Martínez.
D. Agustín Ruiz de Erenchun.
D. Fél:x Díaz Sánchez.
D. Enrique Boluda Mestre.
D. Tomás Mateo Alvarado.
D. Antonio Carrión Gómez.
D. Eugenio Morales López.
D. Mario Máfiez Serrtano.
D. Francisco Fel:z Arroyo.
D. Julián Sirbeta Serra.
D. Juan Plscual Mateo.
D. Pedro Sotos Gallego.
D. Manuel Reina Muñoz.
D. Enrique Pérez Giarví.
D. Federico Gázquez Gómez.
D. Vicente Andrés López.
D. Rafael García Arenas.
D. Guzmán Martí Migdrid.
D. Epifanio Cot Albiriana.
D. Pablo Rodríguez Morlote.
D. Félix Parra Ceveira.
D. Fausto Casas Mayorga.
D. Domingo del Hoyo Martínez.
D. Rigoberto Lloréns Payá.
D. Vícente Jover Llucián.
Barcelona, .27 de marzo de 1938.
Prieto.
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TITULOS
Núm. 4.998
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
g-lo a do dispuesto en el artículo
'primero .de la orden circular de 25
de enero último (D. O. núm. 26,
página 299, columna tercera), he re
suelto conceder el título de iayn
dante electricista al personal del
Arma de Aviación que a continua
ción se relaciona, debiendo (Fsfru
tar en el mismo la antigüedad que
a cada uno se le señala.
RELACIÓN QUE SE CITA
Sargento, D. Dámaso Colás Cas
tillo, con la antigüedad de primero
de octubre de 1937.
Otro, D. Adolfo Blanco García,
con la de primero noviembre 1937.
Cabo, Enrique Vicent Pérez, con
la de primero octubre 1937.
Otro, Manuel Gálvez López, ídem.
Otro, Jesús Merenciano García,
ídem.
Otro, Enrique Azcártate León,
con la de primero de febrero de 1938.
014rq, Emilio Fernández BIasco,
ídem.
Otro, Francisco La Torre del Mon
te, ídem.
Otro, Felipe Martínez Martínez;,
ídem.
Otro, Juliáin
ídem.
Otro, Martín
ídem.
Otro, Manuel López Expósito, con
la de primero marzo 1938.
Soldado, Aniatolio de la Torre y
de la Torre, con la de primero oc
tubre 1937.
Otro, Enrique Pérez Martínez,
ídem.
Otro, Francisco Sánchez Moreno,ídem.
Otro, Francisco García Medina,
ídem.
Otro, Facundo Torrero García,ídem.
Otro, José Garrido Lloreda, ídem.Otro, José Torres Viorreta, ídem.Otro, Julián Rodríguez Torres,ídem.
Otro, Manuel Duela Vidal, ídem.
Otro, Manuel Haya García ídem.
Otro, Pablo Hidalgo Montero,ídem.
Otro, Rafael Moran Ortiz, ídem.Otro, Ramón Domingo Bort, ídem.Otro, Roque Serrano Valer, ídem.Otro, Antonio Olm Planas, con lade ,primero febrero 1938.
Otro, Antonio Calabarra García,ídem.
Otro, Aurelio Ortega González,í(lem.
Otro, Cecilio Creuz Escuda, ídem.Otro, Cipriano Eulalio García,ídem.
Otro, Eustaquio Conde Martín,ídem.
Otro, Eduardo Verdún Debon,ídem.
Otro, Eduardo Vicarías González,ídem.
Espinosa Carretero,
Murcia Jiménez,
Otro, Emilio Soriano Alfaro, ídem.
Otro, Francisco Olmedilla Colado,
ídem.
Otro, Francisco 'Perdió Sena,
ídem.
Otro, Francisco Ginés Navarro,
ídem.
Otro,
Otro,
gui, íd
Otro,
Otro,
Otro,
Otro,
ídem.
Otro, Juan Rodríguez Checa, ídem,
Otro, Julián Abadanes
ídem.
Otro, Ladislao Miño Sanz, ídem.
Otro, Lino Aguirre Moreno, ídem.
Otro, Luis Casals Escudero, ídem.
Otro, Manuel Vara Ferrer, ídem.
Otro, Manuel Fernández Castillo,
ídem.
Otro, Manuel Vela Rodríguez,
ídem.
Otro, Manuel Estébanez Soba,
ídem
Otro, Martín Gómez Pérez, ídem.
Otro, Marcial Fernández Hevita,
idem.
Otro, Quintil° Serna Ruz, ídem.
Otro, Ramón Masip Amorós, ídemOtro, Santos Verdes Iglesias, ídem:
Otro, Santos Vera Díaz Santos,
ídem.
qtro,i Salvador García Morón,ídem.
Otro, Vicente Salvador Peralta.,ídem.
Otro, José Sánchez López, ídem.
Otro, José González Díaz Avilés,ídem.
Otro, José Las Heras Díaz, ídem.Otro, Joaquín Cortadella Rocarol,ídem.
Otro Joaquín Catalá Alemany,ídem.
Otro, Miguel Rovira Gabanes,ídem.
Otro, Pedro ComOs Bros, Hern.
Otro, Florencio Liaño Ferlández,ídem.
Otro, Vicente Uorent Julián, ídemOtro, Ramón Guix Puigorel, ídem.
Otro, José Pifarret Rabionet,
Otro, Enrique Plane112.s Cos, ídem.i)tro, Julián Bardase() 1:).-ez
Otro, Isaías Amat Valverde, ídem.Otro, D:ego Aliñan° López, ídem.Otro, Angel lAranzueque Gadea,ídem.
Otro, Manuel Rodas Estellez, ídem.
Otro, Rafael Fernández Fuentes,ídem.
Otro, Manuel García Pérez, ídem.
Otros; Enrique Ag,uejas Ortega,ídem.
Otro, Alfonso Madera Sánchez,ídem.
Otro, Bartolomé Blanco Requena,ídem.
Otro, Florentino Fernández Carbo
nell, ídem.
Otro, Fundador Cirujeda Mrti
nez, ídem.
Felipe S'aloa Velillas, ídem.
José Juan Arr:eta Olacile
em.
José López •anas, ídem.
José D'unes Sánchez ídem.
Juan Rodríguez Llop, ídem
Juan José Pérez Jiménez,
Otro, Ginés Hernández Castejón,
ídem.
Otro, José Sánchez Giménez, ídem.
Otro, Joaquín Cazañas Ferrándiz,
ídem.
Otro, Alinuel Cánd'do García,
ídem.
Otro, Manuel Jurado Medina, ídem.
Otro, Vicente Castaño Rodríguez,
ídem.
Otro, Vicente Pérez Albors, ídem.
Otro, Miguel García García, ídem.
Otro, José Alonso López, ídem
Otro, Ramón López Martos, con
la de primero marzo 1938.
Otro, Mlanuel Pastor Camarena,
ídem.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de mlatzo de 1938.
Plum.°
Sefior...
Núm. 4.999
Circular. Excmo. Sr, : Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo pri
mero de la orden circular de 25 de
enero útimo (D. O. núm. 26, página
299, columna tercera), he resuelto
nombrar obreros de línea en las bri
gadas de tendido, del Grupo de Pro
tección del Vuelo, a los soldados del
Arma de Aviación que a continua
ción se relacionan, debieJdo disfru
tar en d:cho nombramiento la anti
güedad que a cada uno se le señala.
Con antigüedad 1de primero de enero
de 1938
Angel Martínez Buendía.
Manuel Ruiz Ríus.
Manuel Escámez Soria.
Manuel Sánchez Martínez.
Alfonso .Aznal Escribano.
Fausto Catalán Rodríguez.
Manuel Mateo Triguero.
Manuel Hernández Macarra.
Pedro Panadés Sánchez.
Telesio García Mejías.
Alberto Alvarez Ruiz.
Alfonso Caballero Díaz.
Antonio Sáez Giral.
Antonio Climent Martínez.
Antonio Ramírez Martínez.
Cistóbal Corbalán Fernández.
Eduardo González Goirie.
Ezequiel Ruiz Solera.
Eugenio González Ug-arte.
Guillamón Molla.
Fidel Alfonso Guznego.
Francisco Balsalobre Rojas.
Francisco Sánchez Caro.
Francisco Núñez Roldán.
Francisca Albaladejo Mateo.
Francisco Cuenca Rojas.
Francisco Diongil Guijarro.
Francisco Harráez Oliver.
Francisco Ruiz jerónimo.
Francisco García Gálvez.
Francisco García Fenol.
Gregorio Ortiz Elguera.
Hilario Palomares Ag-uilar.
José Icazategui Caperochipi.Juan Icazategui Caperochipi.Javier Icazategui Caperochipi.Lázaro Icazategui Caperochipi,José Miguel Díaz Tamavo.
José Izquierdo Rodríguez.
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Francisco Orbegoso Izaguirre.
Joaquín Bueno Alverdín.
Jesús Garrido Segovia.
José Moreno Jiménez.
Juan Quesada Barrientos.
José López Pérez.
José López García.
José Rodríguez Lozano.
Juan Guillén Lozada.
Juan García Valenzuela.
Juan Antonio Martínez Ramos.
Luciano Laredo García.
Marcelino López Mumay.
-Manuel Garrido López.
Joaquín Muriez Gómez.
Pablo Sanz Casas.
Pedro Talavera Mohedano.
Santos Urcela-v Tárraga.
Tadeo Ruiz Allende.
Venancio García Anieba.
Vicente Záez Soler.
Víctor Carcerá Guíu.
Senén Tablado Ortega.
Antonio Guerra Galotto.
Anastasio Martín Martín.
Fulgencio Fernández Villescas.
Daniel Jacomé Villar.
Jc6é Puch Andréu.
José Lozano Martín.
José Sanz Ruiz.
Juan Andrades Cabas.
Diego García Navarro.
Julio García Urraco.
José Segarra García.
José Mo.ntoliu Catret.
Angel Gutiérrez Eng-aria.
Mariano Albiol Marsal.
Luis Alonso Torio.
José Méndez Basurto.
Daniel Alvarez Collado.
Avelino Peiba González.
Ignacio .Arosteg-ui Navas.
Jesús Landa Echevarría.
Faustino Sáez de Co-rtaza.
Pedro Iturre Iturrez.
Ruperto Tobar García.
Santiago Galván Andorrieta.
-Rafael Ciaurre
Luis Fontela Torrón.
Antonio Herrera Gómez.
José Guerrera Hormachea.
Vicente Doce Calderilla.
José Robledo Es,-pinods.
Eufrasio Pérez Díaz.
Florencio Fernández Corrales.
José García Vázquez.
_Miguel Medina Sánchez.
Adolfo Garrido Ag-uilar.
Antonio Carbón Cortadiza.
Domingo Carbón Cortadiza.
Aurelio Castro Rodríguez.
Manuel Mier Martínez.
Emilio Villanueva Fernández..
Luis Menéndez Menéndez.
Sabino García Díaz.
_Jesús Cenitagoya González.
Manuel Blanco Serra.
Diego Cofín Cantero.
Ramón Capín Hernia.
José García Porras.
Ricardo García Martínez.
Con antigüedad de primero de febrero
de 1938
Félix Marín Prado.
José Sánchez Martínez.
Joaquín Hernández Cenesa.
Albino Díaz Cartón.
Antonio Aspes Arteche.
Carmelo Crespo Rodríguez.
Emilio Acosta González.
jc.sé Alonso García.
Jaime Horato García.
Jesús Cuesta Alvarez.
José Capell Cruzán.
Luis Fernández Pérez.
Luis Fernández Ruiz.
Manuel Pravia García.
Pedro Peña Nicolás.
Salustiano Revuelta Rocino.
José Fernández Pérez.
Primitivo González Fernández.
G-umersindo Rodríguez Lagán,
José Barrachina Murcia.
José Doctor García.
Teodoro Santiaguez Jiménez.
;rosé Fernández Ramos.
Juan Molich Cresa.
José Gracia Chile.
Cesáreo Sierra Aguirre.
Tomás Plaza Maza.
Juan Antonio Oy-avide Bengoechea.
Tomás Mergosa Fernández.
José Soler Verdú.
Lucio Martínez Rubio.
Hipólito Azorín Sánchez.
Fernando Gama Vega.
José Server Gordeusans.
Mauricio Martínez Rubio.
Ovidio Pardo Arce.
Emiliano Moreno Cruz.-
Juan Requena Soler.
Antonio Guillén Sánchez.
Fulgencio Martínez Barios.
José Alcalaz Sancho.
José Conesa García.
José Rodríguez Fernández.
Benjamín Marín Garre.
Bartolomé Navas Noguera.
José Albaladejo Lucas.
José Invernón Martínez.
José Lambento Jimeno.
José Galindo Moreno.
Juan Alfonso Saura Sánchez.
Urbano Olmos Veracruz.
Angel Cuesta Gómez,
Abel Erce Seco.
Antonio Marresa Carol.
Enrique Palacios Setem.
José Pallarol Boladeras.
Vicente Iglesias Cuevas.
M,ari no Vicuño Mons.
Tomás de la Mata Alvarez.
Andrés Redondo Artaez.
Avelino Díaz Obeso.
Roberto Alvarez García.
Albino Muñoz Pérez.
Marcelino Díaz Pérez.
Antonio López Nicolás.
Francisco Alemán Quintana.
José Izquierdo Guillén.
José Pérez Pardo.
José Sánchez Hernández.
Tomás Urraca Escobero.
Ramón Beltrán Sendra.
Miguel Delgado Soriano.
Manuel Cambra Jarnbierre.
Jaime Marzal Sabater.
Luis Cícero Fernández.
Claudio Torres Fresneclo.
Vicente Pefiil
Jesús Castafiedo Liaño.
Alfonso Rosique Sctn.
Alfonso García Rosique.
Francisco Buendía Martínez.
Joaquín Albaladejo Jimeno.
Manuel Gómez Albaladejo.
julio Ocejo Sánchez.
Ignacio Ibáñez Agarista.
Serafín Gutiérrez Heras.
Manuel Alcalde Mora.
Alberto López García.
Eloy López Robles.
Pedro Laguillo Gómez.
Pedro García Petit.
Cirilo Elvira Cinzano.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de marzo de 1938.
PRIETO
Señor...
Núm. 5.000
Circular. Excmo. Sr. : Termina
do con aprovechamiento el curso de
armeros de Aviación por el perso
nal de dicha Arma que a continua
ción se relaciona, he resuelto otor
garles el título correspondiente, con
la antigüedad de primero de enero
último y concederles el empleo de
cabo de Aviación que por dicho mo
tivo les corresponde con arreglo a lo
dispuesto en la orden circular de 25
de junio de 1937 (D. O. núm. 155) en
que disfrutarán la antigüedad, con
efectos administrativos, de la fecha
antes citada.
Gonzalo Giménez Ibáñez.
Fernando González Cuervo.
José Cañizares Fernández.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de marzo de 1938.
PRIETO
Seriar...
Núm. 5.001
Circular. Excmo. Sr. : Padecido
error en la publicación de la or
den circular de io de agosto de 1937
/D. 0. núm. 193, página 347, co
lumna primera), por la que se nom
bra amettlallador bombardero a di
verso personal del Arma de Avia
ción, he resuelto quede rectificada
por lo que respecta a D. Santiago
García Bengoa, a quien se concede
dicho título con la antigüedad de 12
de agosto de 1936, en e' l sentido de
que se llama corno queda expresado
y no Santi2go Bengos, como en la
expresed.a 'circular 'aparece 'consig
nado.
Lo comunico :a. V. E. para su co
nocimiento y cumplim:ento. Barce
Jona, 25 de marzo de 1938.
PRIETO
Señor...
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